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Робота присвячена методам оцінюван-
ня рівня та швидкості деградації ґрунтів на 
території України за даними, що опубліко-
вані в наукової літературі та у доповідях 
Мінекології України. Обґрунтовано доціль-
ність застосування (ГІС) для визначення 
оцінок деградації ґрунтів
Ключові слова: деградація ґрунтів, гео-
графічні інформаційні системи
Работа посвящена методам оценивания 
уровня и скорости деградации грунтов на 
территории Украины по данным, опублико-
ванным в научной литературе и в докладах 
Минэкологии Украины. Обоснована целесо-
образность применения (ГИС) для определе-
ния оценок деградации грунтов
Ключевые слова: деградация грунтов, гео-
графические информационные системы
The work is devoted to methods of estimati-
ng the level and rate of soil degradation in the 
territory of Ukraine on the data published in the 
scientific literature and reports of Ministry of 
Environment of Ukraine. The expediency of app-
lication of the (GIS) was declared
Keywords: the soil degradation in the territo-
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1. Вступ
Особливо актуальними проблемами з екологічної 
географії в сучасній Україні за формулюваннями з 
роботи [1] є наступне: 1) проблема мінерально-си-
ровинних ресурсів - вичерпність, виснаження ро-
довищ, зменшення їх різноманітності й погіршення 
якості, небезпека порушення середовища внаслідок 
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видобування корисних копалин; 2) зміна структури 
та складу ґрунтово-земельних ресурсів унаслідок 
господарської діяльності людини - вилучення земель 
під сільськогосподарські потреби і забудови, а також 
у зв’язку з розвитком негативних процесів у ланд-
шафтах (ерозія, дефляція, підтоплення і заболочен-
ня, карст, суфозії та просідання ґрунтів, техногенне 
забруднення тощо); 3) зменшення родючості ґрунтів 
у результаті вимивання гумусу, забруднення важки-
ми металами, пестицидами й іншими речовинами; 
4) забруднення та зменшення запасів поверхневих 
і підземних вод унаслідок посиленого водозабору, 
скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти в про-
цесі виробництва та ведення комунально-побутового 
господарства; 5) забруднення атмосферного повітря 
та зміна його хімічного складу у зв’язку з інтенсивни-
ми викидами промислових підприємств, енергетики, 
транспорту та ін.; 6) зменшення різноманітності рос-
линного і тваринного світу, зміни в його генофонді; 7) 
порушення функціонування і зменшення біопродук-
тивності ландшафтів внаслідок накопичення, перемі-
щення та просторового розподілу забруднень, а також 
погіршення соціально-екологічної ситуації - зміна 
середовища мешкання людини, санітарно-епідеміо-
логічних умов, тривалості життя, якості продуктів 
харчування тощо. Оскільки тема роботи безпосеред-
ньо доторкається одночасно до двох проблем з пере-
ліку, що наведено в [1] та займає у ньому «почесні» 
друге та трете місця з семи, тому її треба признати 
дуже актуальною.
2. Постановка задачі
Деградація ґрунтів - складний комплекс антропо-
генних і природних процесів зміни фізико-хімічних і 
механічних характеристик ґрунту.
Як правило [1], першою причиною порушення 
(руйнування) ґрунтів 
є процеси, ініційовані 
діяльністю людини (це, 
наприклад, механічна 
обробка ґрунтів, транс-





ня худоби, зрошення 
або інші зміни режиму 
ґрунтових і поверхне-
вих вод, забруднення 
ґрунтів та ін.). Резуль-
тати цих первинних 
змін можуть багатора-




ків тощо. Грунт - дуже 
складна і вразлива си-
стема, що формувалася 
протягом століть, але 
може бути зруйнована 
шляхом неправильних дій людини за лічені роки, мі-
сяці і навіть дні.
Несприятливі природно-антропогенні процеси - це 
зсуви, ерозія, суфозія, дефляція, карст, селі, засо-
лення, підтоплення, просідання тощо. За 1960—2000 
рр. кількість випадків вияву небезпечних процесів в 
Україні збільшилася в середньому у 3-5 разів.
Ерозія ґрунтів. Ерозія має найбільший руйнівний 
вплив на ґрунти. Ерозія ґрунтів - це процес захоплен-
ня часток ґрунту та їх виношування водою або вітром, 
а також процес руйнування верхніх, найродючіших 
шарів ґрунту.
Метою даної роботи є розробка методів, які дозво-
ляють здійснювати просторову обробку різноманіт-
них кількісних оцінок (в процентах, діапазонах змін, 
класах тощо) щодо впливу цих процесів та явищ на 
деградацію ґрунтів певної території, а також їх уза-
гальнення по таксонах природно-сільськогосподарсь-
кого районування.
3. Методи рішення задачі
Найбільш відомим засобом побудови просторо-
вих моделей є геоінформаційні системи (ГІС) та ГІС-
технології. Для побудови просторових моделей, що 
дозволяють здійснювати обробку показників, які ха-
рактеризують різноманітні аспекти деградації ґрун-
тів можна використовувати інструменти та технології 
відомого програмного продукту ArcView GIS. Вико-
ристання цієї добре зарекомендувавши себе ГІС до-
цільна ще тому, що є база для розробки результуючого 
картографічного інформаційного продукту. Це – відо-
ма топографічна електрона карта України масштабу 
1:500 000. На цієї основі нами створена карта, яка до-
статньо ретельно відображає важливі для тематики 
роботи об’єкти: ліси, солончаки, зволожені території 
тощо (див. рис. 1). Створена тематична карта території 
Рис. 1. Тематична карта території України
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України є також базою для створення карт природно-
сільськогосподарського районування за нормативни-
ми документами Держкомзему України.
Найбільш авторитетним джерелом офіційних еко-
логічних даних є документи Мінекології «Національна 
доповідь про стан навколишнього природного середо-
вища в Україні» за останні роки. У доповіді [2] наведе-
но дані втрат гумусу по областях України за період 1960 
– 1991 роки. Вміст гумусу в орних ґрунтах та середньо-
річні втрати гумусу наведено в дуже відомої монографії 
[3] на картосхемах 1.2-1.3 для усій території України. 
Дані щодо небезпеки розпилення та ущільнення орних 
ґрунтів є в монографії [4]. Тут наведено картосхеми для 
території України, а також табличні дані по таксонах 
(округах та районах) природно-сільськогосподарсько-
го районування. Додавання зображень та табличних 
даних, перерахунків з адміністративних областей до 
таксонів природно-сільськогосподарського району-
вання та навпаки, інші операції перетворення геогра-
фічних даних можуть бути використано за допомогою 
процедур сканування зображень, афінних перетво-
рень, з’єднання таблиць, оверлєйних процедур тощо.
Математико-картографічне моделювання – це про-
цес перетворення вихідних карт до результуючого 
картографічного інформаційного продукту за допо-
могою геоінформаційних технологій та математич-
них перетворень, які орієнтовані на рішення деякої 
прикладної задачі. З метою визначення узагальнених 
характеристик деградації ґрунтів можна застосувати 
модулі Spatial Analyst та Model Builder. Технологічні 
можливості конструктора моделей Model Builder до-
зволяють будувати адитивні детерміновані моделі з 
точністю, яка відповідає точності вихідних даних.
В результаті виконання роботи отримано карто-
графічний інформаційний продукт, який дозволяє 
здійснювати просторову обробку кількісних оцінок з 
літературних та офіційних джерел інформації з метою 
оцінки характеристик деградації ґрунтів на певної 
території, а також їх узагальнення по таксонах природ-
но-сільськогосподарського районування.
Отриманий картографічний інформаційний про-
дукт є моделлю деградації ґрунтів України тому, що 
дозволяє здобувати значення оцінок узагальнених 
характеристик деградації ґрунтів безпосередньо для 
кожної точки карти. При можливості до цієї моделі по-
точних даних, які містять актуалізовану інформацію, 
вона може мати велике прикладне значення. Якщо 
ця актуалізована інформація надається для адміні-
стративних областей, модель деградації ґрунтів може 
бути джерелом інформації для щорічної інтегральної 
оцінки стану довкілля по областях України. Якщо 
актуалізована інформація надається для районів 
природно-сільськогосподарського районування вона 
може бути корисною для господарств, які здійснюють 
безпосередній вплив на орні ґрунти. У цьому разі до 
моделі за ГІС-технологією «Гарячий Зв’язок» може до-
даватися інформація щодо заходів боротьби з явищем, 
найбільш характерним для визначеного господарства. 
Напр., щодо ерозії вони можуть бути таки [1]:
- організаційно-господарські - заходи, що визнача-
ють використання ґрунтів лише з огляду на їх придат-
ність для тих чи інших цілей. Вони мають забезпечу-
вати правильну структуру посівних площ та сівозмін, 
їх розміри та конфігурацію, а також обмеження випасу. 
До цієї групи заходів належать профілактичні та спе-
ціальні заходи. Профілактичні полягають у забороні: 
1) використання авіації для внесення добрив і обробки 
пестицидами; 2) застосування легкорозчинних от-
рутохімікатів та мінеральних добрив; 3) розорювання 
земель і знищення деревно-чагарникової або трав’яни-
стої рослинності на ерозійно-небезпечних ділянках; 4) 
внесення добрив на сніговий покрив і мерзлий ґрунт; 
5) складування добрив на полях тощо. Спеціальні 
заходи передбачають раціональну (з екологічного по-
гляду) організацію території та комплексне водо-регу-
лювання у межах водозабору;
- протиерозійні агротехнічні заходи, що сприя-
ють поліпшенню поглинальної здатності ґрунту, його 
стійкості до розмивання та видування. Це, наприклад, 
глибоке орання, обробка ґрунтів поперек схилів, сніго-
затримання, терасування схилів тощо;
- протиерозійні гідротехнічні заходи забезпечують 
повне або часткове затримання поверхневого стоку, 
запобігання концентрації водних потоків, які спричи-
нюють водну ерозію;
- лісо- та лукомеліоративні заходи - залуженню 
підлягають днища балок, ярів, еродовані схили, бу-
ферні смуги на орних землях. Система захисних лісо-
вих насаджень має бути постійно діючим елементом 
ґрунто- і водоохоронних заходів. Лісові насадження 
мають вигляд смуг й окремих масивів, що створюють 
меліоративний ефект і забезпечують регулювання та 
очищення поверхневого стоку.
4. Висновки
1. Для визначення оцінок деградації ґрунтів за ін-
дикаторними показниками запропоновано використо-
вувати методи просторового аналізу та інструменти 
ArcView GIS.
2. Розроблена адитивна модель дозволяє визнача-
ти узагальнені характеристики деградації ґрунтів по 
природно-сільськогосподарських районах та адміні-
стративних областях України з точністю, яка відпові-
дає точності вихідних даних.
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